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s)小樽高等商業學佼創立二十五周年記念論丈集所載拙稿「民族及國民の本質」
入十一頁o
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4)
5)
H.0.Ziegler,DiemoderneNat量o馬Ig31,S.20.、
経 濟 往 來 、昭 和 十 年 五 月號 所 載 拙 輪 「民 族 と政 治 」o
日本 肚 會學 會年 報 「証 會 學 」、 昭 和 十 二 年 春 號 所 載拙 稿 「民 族 と階 級 」o
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2)前 掲拙稿「民族及國民の本質」、108頁以下、及び同拙稿「民族 と階級」謬照6
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3)屡 々論議 せ られ る 「郷 土 」 と 「粗 國」 との關係如 何 の問題 もこの事情な 中
心 と して見 る時 、容 易 に解 決 し得 られ ろ様 に考 へ られ ろ。近 くこの馳な、
稿 な別 に して吟味 してみ六い と思つてゐ ろ。
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5)前 掲拙縞「民族と階級」oこの黙の吟味に拙稿 「民族及國民の本質」に於て
に全 く企てられてゐない◎
6)私 に今迄の班、第一次部分集團の全般にわれつての分類について考へ抜 く
事力咄 來ずi:ゐろ。 この種集團の申國際的性質な有すうもの1こついて これ
な如何に考ふべきか サ容易に見通 しつくされ『ないか らである。然 しこの黙
な姑 く措いて も上の如§吟味な遙めるのにに差支へないと考へ られろo
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8)前 掲 拙 稿 「民 族 と 階 級 」o
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22)こ の瀦 につ いて私 に未嚢表 の菖稿 「生 活標 式に於 け る集 團的統 一 nt立の機
溝 」(昭称o年5月)中 に若干 の考察 な加 へてお い7こ。近 く考察 な新 すこに し
て公 けに し7;いと考 へてゐ ろ。
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1:3).同位概念7ころものの一の本 質な他 の それ として あげち といふ事 が論理 的に
可能で あ ろか といふ疑 問o
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